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1.
Jawab tiga soalan.
Pada amnya adalatr lkar untuk orang rarnai memikirkan perguruan sebagai satuprofesion. Mengapa?
Apakah langkah-langkatr yang perlu diambil dalam pendidikan guru untuk
memperkembangkan profesionalisme dalam pergwuan.
Bezakan dan bandingkan lima orientasi dalam pendidilian guru yang dicadangkan
oleh Feimen-Nemser.
Padapendapat and4 yang manakah orientasi adalatr sesuai untuk:
(a) pendidikan guru sekolah rendah (di Malaysia).(b) pendidikan guru sekolah menengah (di Malaysia).
Berikan alasan-alasan untuk menyokong cadangan anda.
Kajian Bandingan Pendidikan guru sama ada daripada negara atau berdasarkan
falsafah, budaya berlainan membolehkan kita memahami pendidikan gr*u kita
dengan lebih jelas dan kritikal. Bincangkan pendapat ini dengan memberi contoh-
contoh.
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Apakah isu-isu dan fien-tren terkini dalam penyelidikan pendidikan guru?
Gertnrde Stein pernah berkata
"What is the answer? ..... In that case what is the question?"
Pada pendapat anda, apakah soalan dalam pendidikan guru? Berikan alasan-
alasan untuk menyokong jawapan anda.
"Penilaian sepatuhya menjadi satu bahagian dalam program pendidikan guru."
Adakah anda bersetujui dengan penyataan ini? Bincangkan.
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